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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ⇃㔝୕ᒣ the Three Shrines of Kumanoࠊ   ௚⏺ほ  Ideas of  
             the Other Worldࠊ    ⿕ᕪูẸ discriminated people 







































































































































































































































































































































































































̿ ୰ୖ೺ḟ ࠗ༓ᖺࡢទᴦ࠘̿ 
                      















345 ேࠊୗ㥏┤ࡋ 157 ேࠊྂ≀ၟ 77 ேࠊ∵㤿
ၟ 74 ேࠊᒚ≀〇㐀 58 ேࠊ㭜ၟ࣭⾜ၟ 44 ே࡞
















































































ࡢグ㏙ࡣࠊᐑᮏᖖ୍ ๓ᥖ᭩ 37㸫42㡫࡟ᣐࡗࡓࠋ 
11) ᐑᮏᖖ୍ ๓ᥖ᭩ 171㡫 
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
12) ྠୖ 176㸫177㡫 
13) ᐑᮏᖖ୍ⴭࠗ⏕ࡁ࡚࠸ࡃẸ಑ 㸦࠘Ἑฟᩥᗜࠊ2012
ᖺ㸧156㸫160㡫 
14) ࿴㈡ṇᶞⴭࠗ ⇃㔝࣭⿕ᕪูࣈ࣮ࣝࢫ 㸦࠘⌧௦᭩㤋ࠊ
2010 ᖺ㸧72 㡫ࠋᮏᩥ࡛ᘬ࠸ࡓࠕ∧⡠ྲྀㄪᖒࠖࡸෆົ
┬ㄪᰝ࡟ࡼࡿ⣽Ẹ⫋ᴗูேᩘࡣྠࠊ ᭩ 73㡫࠾ࡼࡧ 129
㡫ࡢグ㍕࡟ᣐࡗࡓࠋ 
15) ྠୖ 20㡫 
16) ⥙㔝ၿᙪⴭࠗ᪥ᮏࡢṔྐࢆㄞࡳ࡞࠾ࡍ 㸦࠘⟃ᦶ᭩
ᡣࠊ1991ᖺ㸧➨୕❶ࠕ⏽ᛧ࡜㈮どࠖ 
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